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La cuestión bio-genética tiene actualmente una trascendencia enorme, desde 
todos los puntos de vista. Nuestros trabajos no podían dejar de lado esta proble­
mática, que también tiene que ser afrontada en el nivel teológico-moral. Es así como 
en este número de nuest1' Revista podemos ofrecer algunas contribuciones de- pro­
fesores de nuestra Facultad y de otras personas, para un Simposio Nacional, que tuvo 
lugar en la ciudad de Pereira, en el mes de Julio, organizado por la Universidad 
Católica Popular del Risaralda. Tiene este hecho una significación especial para 
nosotros. La comunicación permanente con instituciones hermanas permite aunar 
esfuerzos en el desarrollo de nuestros propósitos propios. También la Universidad 
Católica Popular del Risaralda contempla, dentro de sus objetivos, la preocupación 
que anima a nuestra Universidad en la búsqueda de su identidad y de la determina­
ción del servicio propio que debe prestar en el campo educativo. 
Los materiales que reunimos no son la totalidad de los trabajos de dicho 
Simposio, sino solamente los que de alguna manera tienen que ver con el punto 
de vista que caracteriza nuestros trabajos y que podríamos abarcar bajo la deno­
minación general de lo teológico. 
Con los otros materiales que complementan nuestra Revista queremos prestar 
un servicio a los lectores, así como mantener con ellos nuestra comunicación perma­
nente. 
